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讓、有《瑪m席的’，+旱填逢.是第三屆區議會選• '�f :® : 
‘為 7无濟楚今息摄黴‘選攀的特色及情沈•故 " ^ V B ^ 
我 i w特在大選前夕訪简：？三位來自眾同政洽紫景,； 
鈴候選人，分另 m宁缓 f e的束家祥、謝黃水韻凤： 
此 角 * 零 能 诞 缘 三 位 候 選 處 _ 余 ： / 
‘ — “ • 治 敷 候 。 • ” . \ 




























































































































































































































































































赫 楚 脑 
治 必 定 會 在 香 港 形 成 ， 不 同 豫 異 將 會 
更 彩 表 画 化 ， t M m m m m r ‘ 
昆宣浅及解決的地方。姑勿論八A無直I 
歷史的鐵 & ，银現鶸段，我們搭須面對現賓 
作.好一樊準備，肉九：-••年的直«進.。 
5 
A IVIUHIWNU rxizi 1 
pri 丨 19, 1988 
Race issue enter campaign 
A look at major 
international events 
of the past week. 
H E issue o f race has being 
used exp l ic i t l y for the f i rst 
me i n the 1988 presidential 
ampaign and Jesse Jackson, 
le black c i v i l rights leader, 
；seeking to paint h imse l f as 
victim of racial bias气 
President Reagan, Demo-
ratic nomination-seeker Sen-
tor A lber t Gore and 1984 
temocratic vice presidential 
andidate Geraldine Ferraro 
ave all suggested Jackson'si 
oUcies have escaped scrutiny • 
ecau^ critics fear they w i l l be 
ccused o f racism. 
But Jackson, t r a i l i n g 
roQtrunner Michael Dukakis 
a the race for the Democratic 
Dmination, has, hit back, tell-
-i^  a news conference: "They're 
[taking hysteria while Fm mak-
！ig history.” 
“ I f >ou ask a race-based 
uestioG, then you get a race-
ased answer," Jackson said, 
iging voters to look at his posi-
Lons on the issues and his iead-
rship skills in deciding whom 
3 support. 
The New York state p r i m ^ 
lections take place today, wi th 
andidates seeking the lacking 
f the state-s delegates at forth-
oming party nominating con-
entiorfs. 
Jews make up one quarter of 
he New York Democratic dec-
orate and Jackson's fe i low 




奥，色彩 I敏，彩 4麗額滿亨 
舉 當 局 禁 助 逸 國 聲 缚 
逸 圓 均 成 吃 力 ― 有 放 _ 4 
的 號 這 近 成 _ i 
由 於 ^ ^ 宅 ， 故 泣 i 




^ ^ HhS^'Ii^M ‘把所有齒 
blacks account for a時藥設的牌_掩卞V矮磁賺Pi^C两智療工具 
diiaiter. •變化、念太狄叙龙 l i l^lf^^t, unlike 
any other candidate, to the 
I r ish嵌省绘 l ^ ians， to the Jews， 
to t i J ^ f S S s , to the Hispim-
到 械 五 诚 抛 凌 
not vote for a black免：二耀’-丨列雌解敏，缺多 
dent _ 家 ， 不 過 ， 潘 扮 的 中 整 近 的 
Jackson told r e p o r t c « | h S 宵 夜 」 咨 矣 速 頰 照 ^ ^ ^ 
p o l i t i ^ ^ d o t h e r s , 学 , 客 」 ; 脚 醒 驢 _ 
crmcised him for not 悅 驅 - 卷 ^ 丨 纖 錢 
i^j自然敏^isii氣，寄望下一届的競逸。 
Al though New Y o r k has 
：議資制 ^ ^ many African 
Jackson's p res idemi赛赚钩， 
rations must overcome resis-
tance on the par t o f many 
whites as opinion polls say 
per cent of Americar s 威。 
out more to Jewish Ai 
for their support were 
plying the same test to his presi-
dential rivals, Gore and Massa-
Wall Street outlook m^^m^Mitmmkkzihi^mi 
們所利用的多爲知名的立法，如李柱銘 
nations, there have been no de-
mands "that m y competitors o f 
either party meet wi th certain 
levels o f black leadership**, he 
said 
Jackson, says he is not inter-
ested i n discussing race. H i s 
campaign rhetoric against “ecO" 
n o m i c v i o l e n c e ” a n d t h e 
scourge o f drugs is a b road-
based message that clearly ap-
peals to Americans o f al l back-
grounds. 
“ I want to stay away from 
the issues o f race and sex and 
address the problems o f New 
York instead," he told reporters 
when asked about Ferraro’s sug-
gestion that his liberal policies 
would have dr iven h i m from 
the race i f he were white. 
But Jackson accuses N e w 
York,s Jewish Mayor Ed K o c h 
of worsening racial tensions by 
suggesting Jews w o u l d be 
"crazy,, to vote for Jackson. 
Jackson is unpopiilar wi th Jews 
because of his support for a Pal-
estinian state i n the Middle East 
and a reference he made four 
years 绍o to Jews as “Hymies ” . 
He says those who question 
whether the Un i ted States is 
ready for a black president ig-
nore his popular i ty w i t h the 
voters, who have awarded h i m 
primary or caucus victories i n 
10 states. 
" I t ' s really an at tempt to 
keep America from expanding, 
t o keep A m e r i c a f r o m 
growing•，，He said he c a m -
paigned across the South, once 
the bastion o f racial segregation, 
"without a single catcall or boo 
- n o t a single ugiy sign at a mass 
m 沈 ting•” 
“ I t was no t unt i l we got 
North to New York that the l i t -
mus tests for race and religion 
came sj^ut ing from the mouths 
of public officials," he said. 
Reuter 
of a repeat 
i lX moaths after the "Crash of 87” shook 
tock markets around the world, fear that his. 
oiy might repeat itself has made Wall Street 
lervons and vulnerable to sharp and some-
lines painfu! fluctiiatioiis. 
A 130-pomt advance in the Dow Jones in-
testrial average over six sessions was nearly 
obliterated last Tlmrsday when a set of .bad 
JS trade figures sent share prices into a 101-
K»iiit dive. 
"The ability of this market to take a num-
ber like that and turn It into a lOl-point slide 
hows how extremely nervous and volatOe it 
s,” said John Connolly, a strategist with bro-^ 
kcrs Dean Witffer Reynolds. "Most people 
ealise the trade deficit has turned around，” he 
idded. 
But Wali Street — and to varying degrees 
•don，Tokyo and the other major bourses — 
lad reacted to an eerily familiar situation: the 
inexpectedly weak trade numbers for Febm-
p，a tiiinbling dollar on foreign exchange 
iiarkets and an absence of firm policy action 
>n the part of the major iRdustrial powers. 
These same factors were biained s ix 
nonths for setting Wal i Street for the 508-
l ^ n t c r f l h of October 19. A few experts in the 
^ d ure unsett le by the memory that the real 
r/opuBii JPTwcwi、烟证' 
_ 讓 中 _ 
irnmmmM ' c S i 
points on "Blapk Moiuiay.” 
US traders’ who easily handed out 
k t i c predictions this time last year, now 
^ a r y of making even shoit-term fore-
出、ly guess is that the market o?erreact-
Analysts ^ J^f^K^iM _ 珠 等 更 找 _ 替 
gia^ttocfc 影 裙 • 他 們 _ 輞 、 履 滅 
omy m “ ‘ \ 到 表 選 祐 樣 f i 
weakness.鏡！ ed (last w统k) ami wi l l move higher in the 
道 触 輕 攀 想 高 f l ^ 的 我 够 在 横 i t ' s an extremely volatile market," 
• 吨 喻 • I I ^ I ^ J 鍾 ‘ 二 , . r e 她 . 胁 
凡 lit ft霣 d ； r in trading volmne since last fall, 
Ing export 
nomic fore 
which cor. 推麵人W堵W锶他們縫爾於某》皤力I New York Stock Exchange fig-
bercmst^: 
；、 t ^ i ^ i r t * * 大才缚凑 i l ^ l f i部切dostry and more than 14,000 
has resulted id a shake-OBt in the 
“ T h e F e d ^ « < k f t _ M " 
is getting warmer. I f t h i s 、 ( ”o< si 
you would already ha^e^ jM 丨>^趙拼 
est rates) tighten/，Rarajc£ 
The US cent? •饈备、如蹇椒 
sure to help ^ ^ M S S W ^ ' 
from the Gro研尹? 
met last week t y S ' A d g ^ i f 
another d o H 截 k h ^ u u I cx 
pansion on wWcfc jo知，iivmg s i ^d肚 “ s and a 
Third World debt crisis depend. 
Few analysts helle^e th^s^ long-term prob-
lems wil l suddenly provoke sm她er crasii on 
Wall Street> N t a con^ens^ 鄉sj tfe® Do茂 
The proportion of individual investors in 
the mai-fet has dwindled to about 20 per cent 
from 30 p e r cent i^efore the crash, and foreign 
investor-. ？ n k sdlers, said L a ^ Wachtel, 
te雜付脑出棚, 
^aiount of money needed to boost the 
single point is half the amount it was 
咨 the crash - that's why the swings are 
so much more prono叫ced，，, he added. 
Wachtel remained unconvinced a boat con-
vendonai market wisdom that says declines on 
Wall Street are boand to caose falls every-





THEki l l fa ig i 
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has added I 
r is ing in 
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lowed a proces 
t i v e c a i i i i i i i M 
which the ani 
gradoidly confi 
to isolated U K I 
Israeli lead^ 
Palestine Libq 
Hon (PLO) d u 
deted the deat 
was mil i tary de 
er Yasser Arai 
Israeli milit 
br ie fed by 
chiefs, a l l 
Simday on th< 
Israel k i i ledWil 
question was oc 
i t r bat “Why j 
and " W h y now! 
"Th is was a 1 
tinlaas and to」 
that Israel is sU 




what might hap 
Merar i said 
lead to a renev 
Paiestimait goi 
raell and Jewis 
Israel. But he 
was a very sevi 
mil i tary activi坊 
take them a Ic 
^mel iody of tte 
Whi le Ben Yi 
ing had reston 
rence, veteran 
Zeev Sch i f fo fK 
would not stoj^tl 
vol t “ I t is a mis 
wi l l bring an ed 
(uprising)，，, he l 
"One must i 
count the pos 







































































現象顯示着些甚麼呢？ • 'Hf 
此外亦有人認爲這是八十年代學運之低潮，並謂大專學生 




































































I t H A T ' S 
意讖+形態=2 








































































































































































































































































































































RHYTHM OF THE RAIN 
Listen to the rhythm of the falling rain 
Telling me just what a fool I've been. 
I wish that it would go and let me cry in rain 
And let me be alone again. 
The only girl I care about has gone away. ‘ 
Looking for a brand new start ！ 
But little does she know that when she left that day. 
Along with her she took my heart. 
Rain, please tell me, now does that seem fair 
For her to stealing heart away when she don't love 
I can't love another when 
Rain, won't you tell her, 
Please ask the sun to set 
Rain in her heart and let 
to grow. 
my heart's somewhere far away, 
that I love her so. 
her heart aglow 






f = f r l 一生中 














J a u l 
.：熟 
：感 
T i l 
SHE H A S TWO UEFT FEET? 
(In a party) Tom： What a charming lady over there! 
George: That girl? • . . . Tom： Yes, that girl. I would like to have a dance >^th h r. 
Georae- I 's not a good idea, Tom. She has two left eet. 
5 r Oh! what a^ityl How can she keep balance 丨n walking? And, 
how could she buy shoes? ^^  . . • George: What are you talking about, Tom? I dont th.nk th.s .s 
what I mean. 
Ot's « n _ to say that a person has two left feet, for it means that 
he/she is an awkward or clumsy dancer) 
TJ TTi^ 
WHERE IS IT 
David!' Mrs. Tim said to her Uttle son. 
！ r , What vou've told me, but I don't 耐 U - K s . ' 
m " G l d % h a t ' v e v o u done? Oh. where's the gataT 
(To give someone the means to 




new friend Teresa, who a party, an American boy S t e v e n . 
is a British. _ met such a cunning girUike YOJ^  
• • … 供 ^ i v tricky. But 'cunmnfl' meai 
1 二 二 - 二 二 。 二 — 
n m 
l-E HAS TO CONFESS? 
IS has broken the vase. Pt— 
二 Clean.« not. you wi« "ot have your 
二 二 二 “ ' _ 一 . . 
. J • foM davs aao. One (lay, 
woman Christina 二 二 二 二 k « o c k e d ^ | 
told her Amencan « 娜 shocksdand, 
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Nobody dared working out 
He was never tired of his work 
twigs, catching fish on the fr 
never complained about the 
snow blocking our doorway or\ 
life. He was proud of our ances 
victorp\pver the land hundreds 
was too small to appreciate 
barreness of the land. / hated 
nearby. / yearned to play witf 
they were miles away! My hu\ 
depressed by the tremendous 
company. 
/ was still cuddled up in my bed, dreaming 
about Santa Clause It's Christmas Eve 
and / enjoyed the biggest feast that / ever had 
before Children were playing around, 
making fantastic snowmen and snowballs. It was 
so exciting! Now, they had gone and / 
was alone in bed, waiting for Santa Clause. The 
dock was already on the stroke of twelve. He must 
be late! Perhaps he could not come in because 
the chimney was not cleared yet. Perhaps he met 
an accident. Or, perhaps the reindeers went on 
strike but it couldn't be possible as grandpa 
told me that they enjoyed the caress of Santa's 
whiplash. Perhaps he was burnt because the stove 
was lit. / must go to help. 
Day had broken exceedingly 
There was no sun nor even a hint 
there was not a cloud in the sky. 
falling since midnight and it was 
around. 
rp nimbly only to find that it's all 
rs cold as usual. / put on my mittens, 
assins, socks and was ready on my, 
y husky, of course, went along with 
used to the frigidity of the place. I 
cruiating the kind of stinging ache 
fingers went numb and my cheeks 
the chill. / had inherited the skill of 
Uy and testing each footing over the 
'ace. Grandpa told me that there were 
re. The hidden pools of water were 
dangerous. / remembered the tale 
who had caught in the blizzard and 
snow. My parents were killed in an 
n I was five. / missed them so much 
ever forget the days we went skiing 
'nto the fat spruce timber land but 
'Of there. The vast plain was obscured 
flakes of snow. / took a rest and sat 
e figures were moving in a distance! 
•emed pale, their eyes looked dim, 
Hps were apart. 
、！Tified but they disappeared soon. I 
ther whether they're real or not, but 
，nd everything devilish over the land. 
Treatures seemed moaning under the 
snow. They couldn't stand the cold but crying 
helplessly with their 'hungry throats! 
'Were they corpses came up from the tombs?' 
/ got up and hurried to the bank. Snow had 
already stoppped and he was there. / sat at a distance, 
enjoying the way he caught fish. He was a patient 
fisherman. Suddently, my husky barked furiously, 
which was unusual. My instinct told me that it was 
ominious. / rushed to grandpa but it was too 丨ate. 
He had already sunk into the water followed by a 
crackle of ice. 
"What then? What then?" It's the sound echoed 














尼泊爾吿拿斑尼遠足遊12天 $ 6950起 歐洲歷奇26大 一 $12680起 
尼泊爾靑年大使9天 $ 5300起 東南歐地中海聯遊31天 $ 14590起 
瞎什米爾小西藏漫遊15天 $ 10900起 蘇聯東北歐探秘30天- $ 15200起 
印度原野駱1 它遊15大 $ 10900起 西南歐北非探勝31天 $ 14380起 
美國夢幻樂趣遊20天 $ 13780起 東非肯雅獵奇16天 $ 12780起 
美國東西岸聯遊19天 $ 14480起 埃及以色列獵奇19大 $ 12980起 
加拿大洛磯山脈消遙遊17大 $ 12480起 撒哈拉奇觀34天 $ 15800起 
北極阿拉斯加奇觀21大 $ 16280起 
詳情請電 




































年齡鶴來越輕，不如早 ¥同寧一凍夢熟。 _ 
理滅，：^就想着創造一蕃事圭v-^fe入•銀着這條 
路走；然_*,羞理想是否人>為欲¥，又或悬否 
最 藥 i f f ^ 呢 f 关 曉 ， 































爲鑑。港的法定成人年齡爲。來年的 t t -
二屆學生會算是成人r ’ 在 這 會 史 成 
： 禱 一 













生會工作：？ 、 ” 
無疑，驗的缺乏令新上任的计屆幹事會的 






本子辦事J的外務幹事有所衝突 > 筆者强調的並 










































































































f l 二十 y j / ^ t t 


























(与X • 27事件 
在學院通過學生會向社團註册處註册之後， 


























































































，..,.-、:拟Tjfjrr I 娘 rirffi I jWiii^Kii^ilifci 
•mi 



























































































































































































































































































































































































































































'知f i ^ 比 4 4 j , n ^ ^ 4 吟 


























_ _ _ 顏 隱 綱 _ _ _ 
_ M
 
：~ Mb.- II I ,•_ A --J.* a- . «. - • - - — - ’ ^ 
宇宙無限，星海無邊..你可曾‘一個•無月而又晴朗免4 , 躺 . g 卜麥地上，么的細看天•上的那 
些明亮的、暗淡的、.帶有紅4：的：：^色的點點:星辰。ttl^們访谏有生.命似的.，.悄,悄地m察等我們的 
先祖， i f經專給下一代；.而對於1^們"^類所建.造的，所破壞的一切，不發一語，只希望從他們 
• 事 * » - ^ • * 
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都推行所謂諮詢式政治（Rule by consent 
and consultation ) °畢竟這個還不是一個責任 
政府(responsible government )，對社會矛 













































識性和社會性；從前我們有BOB DYLAN.JOHN LENNON.B -




















JN EUROPE AND AMERICA, THERE'S A GROWING FEELING OF HYSTERIA 
CONDITIONED TO RESPOND TO ALL THE THREA TS 
IN THE RHETORICAL SPEECHES OF THE SOVIETS 
MR. KRUSHCHEV SAID WE WILL BURY YOU 
I DON'T SUBSCRIBE： TO THIS POINT OF VIEW 
IT WOULD BE SUCH AN IGNORANT THING TO DO 
IF THE RUSSIANS LOVE THEIR CHILDREN TOO. 
HO W CAN ISA VE MY UTTLE BOY FROM OPPENHEIMER 'S DEADL Y TOY 
THERE IS NO MONOPOL Y OF COMMON SENSE. 
ON EITHER SIDE OF THE POLITICAL FENCE. 
WE SHARE THE SAME BIOIJOG Y. 
REGARDLESS OFIDEOLOG Y 
BELIEVE ME WHEN I SA Y TO YOU. 
/HOPE THE RUSSIANS LOVE THEIR CHILDREN TOO. 
THERE IS NO HISTORICAL PRECEDENT. 
TO PUT THE WORDS IN THE MOUTH OF THE PRESIDENT 
THERE'S NO SUCH THING AS A WINNABLE WAR 
IT'S A LIE WE DON'T BELIEVE ANYMORE 
MR. REAGAN SA YS WE WILL PROTECT YOU 
I DON'T SUBSCRIBE TO THIS POINT OF VIEW. 
BELIE VE ME WHEN I SAY TO YOU. 
I HOPE THE RUSSIANS LOVE THEIR CHILDREN TOO. 
WE SHARE THE SAME BIOLOGY 
REGARDLESS OF IDEOLOGY 
WHA T MIGHT SA VE US ME AND YOU. 








THIS PLACE HAS CHANGED FOR GOOD. 
YOUR ECONOMIC THEOR Y SAID IT WOULD. 
IT'S HARD FOR US TO UNDERSTAND. 
WE CAN'T GIVE UP OUR JOBS THE WA Y WE SHOULD. 
ONE DAY IN A NUCLEAR A GE. 
THE YMAY UNDERSTAND OURRA GE. 
THEY BUILD MACHINES THA T THEY CAN'T CONTROL. 
AND BURY THE WASTE IN A GREAT BIG HOLE. 
POWER WAS TO BECOME CHEAP AND CLEAN. 
CRIMY FACES WERE NEVER SEEN 
BUT DEADLY FOR TWELVE THOUSAND YEARS IS CARBON FOURTEEN 
WE WORK THE BLACK SEAM TOGETHER, 
OUR CONSCIOUS LIVES R UN DEEP. 
YOU CLING ONTO YOUR MOUNTAIN WHILE WE SLEEP 
THIS WA Y OF LIFE IS PART OF ME. 
THERE IS NO PRICE SO ONL Y LET ME BE. 
AND SHOULD THE CHILDREN WEEP 
THE TURNING WORLD WILL SING THEIR SOULS TO SLEEP 
WHEN YOU HAVE SUNK WITHOUT A TRACE. 
THE UNIVERSE WILL SUCK ME INTO PLACE. 
(CHORUS) 
OUR BLOOD HAS STAINED THE COAL. 
WE TUNNELED DEEP INSIDE THE NA TION'S SOUL 
WE MA TTER MORE THAN POUNDS AND PENCE 

















































 . . i l l 
THIS PIECE WAS SPECIALL Y & COMPOSED FOR RON TO PLA Y 
ON HIS SAXOPHONE IN THE SHUTTLE AM _ TO BECOME 
THE FIRST MUSICAL PIECE PLA YED AND RECORDED IN SPA CE. 
RON WAS SO EXICTED ABOUT THIS PIECE THA THE REHEARSED 
IT CONTINUOUSL Y UNTIL THE LAST MOMENT. 
MA Y THE MEMOR Y OF MY FRIEND THE ASTRONA UT AND 




H I P 。在遣次着 ,除了大隊合唱團、交响樂_，和大量 
激光反電腦器材外，會塲_更被强力的探射灯葱煙系，把整個 








"RON, S PIECE" ’原定是由美國太空人，亦是一位錢術家 
及JEAN的朋友——RON MCNAIR.於八六年一月二十八日乘 
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辰 衝 圖 書 有 限 公 司 
SWINDON BOOK CO., L T D . 
MAIN STORE: 





HONG KONG BOOK CENTRE LTD. 
On Lok Yuen Building 
25, Des Voeux Road, Central 
Hong Kong. 
Tel，. 5-223669, 236895, 221444 
香港德輔道中廿五號安樂園大厦地下 
聲明 
於 第 四 十 期 「 嶺 南 人 J 內 「 
T H E S T O R Y O F X . 27J 一文 
云 ： 「 1 / 7 … … 若 學 生 會 不 接 受 
此條文，將……禁止學生會以嶺南 
學院學生會之名義對外向社團註册 
處註册……。 J 文句內「禁止 J 二 
字應爲 f 不同意 J 。特此聲明’以正 
li^M。 
嶺南人編輯委員會謹傲 
Books Make the PERFECT GIFT For Any Occasion! 
BOOKS FOR EVERYONE ON EVERY SUBJECT 
- F A C T OR FICTION. ART OR SCIENCE. WHAT-
EVER YOUR CHOICE. YOU CAN BE SURE OF 
FINDING BOOKS FOR USE OR FOR ENJOY-
MENT AT OUR STORES. OF COURSE, ANY 
PARTICULAR BOOK NOT STOCKED 丨N HONG 
KONG CAN BE OBTAINED THROUGH OUR 
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